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調査期間 昭和.5 0年7 月 /5 日~J>月 30 日



















東から西へE区・。区・ w区、北から南へ/区・ ;2区・ 3区とし
てとれを表示し、グリッド名はとれを合わせて呼ぶととにした(例
w-I区・ 0-;2区、各グリッド東北鳴の杭に表示)。 ただしw
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